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BANCO DE DADOS DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA SOBRE USO DE
DROGAS PSICOTRÓPICAS
O Ministério da Saúde e a Associação Fundo de Incentivo a Psicofarmacologia (AFIP), esta vinculada ao
Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina, comunicam que a partir de primeiro de
março do corrente ano estará à disposição dos interessados o primeiro banco de dados da produção cientí-
fica sobre o uso de drogas psicotrópicas no Brasil.
Este banco contém livros e artigos publicados no Brasil, a partir de 1866, desde o relato clínico da
intoxicação de escravos pela planta alucinógena, conhecida por trombeteira, até levantamentos epidemioló-
gicos recentes sobre o uso de bebidas alcoólicas por crianças.
Para obtenção de listagens deve-se requisitar os seguintes itens:
- ano de publicação; autor; Estado; revista; droga ou grupo de drogas; população onde o dado foi
colhido; conteúdo específico.
Através da delimitação destes itens pode-se solicitar listagens bem específicas, como, por exemplo: os
trabalhos de 1985, realizados em Minas Gerais sobre o uso de maconha em estudantes. Pode-se solicitar
listagens bem genéricas, como: todos os trabalhos sobre ansiolíticos no país.
A grande maioria dos trabalhos listados está arquivada no Departamento de Psicobiologia da Escola
Paulista de Medicina que, mediante solicitação, fornecerá cópias dos trabalhos requisitados.
Endereço:
Banco de Dados
A/C Tereza Barbosa
Departamento de Psicobiologia
Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 862-1.o andar
04023 - São Paulo, SP
O envio de contribuições ao Banco de Dados deverá ser feita para o endereço acima.
